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Vo ramkite na me|usebnata nau~no stru~-
na sorabotka me|u Univerzitetot “La Sa-
pienza” vo Rim i Univerzitetot "Sv. Ki-
ril i Metodij# vo Skopje, nastavnici od 
Institutot za defektologija pri Filo-
zofskiot fakultet vo Skopje: d-r Qup~o 
Ajdinski, m-r Nata{a ^i~evska-Jovanova, 
m-r Daniela Dimitrova-Radoji~i} i m-r 
Zoran Kitkaw od 11 do 18 dekemvri 2005 
godina prestojuvavme na Fakultetot za 
specijalna psihologija vo Rim.  
Za vreme na posetata se zapozname so or-
ganizacijata, nastavniot plan i progra-
mite, izveduvaweto na teoretskata i 
prakti~nata nastava na Fakultetot za 
specijalna psihologija, kako i so celos-
nata organizaciona struktura na Univer-
zitetot. Isto taka doma}inite ovozmo`i-
ja poseta na nekolku institucii za tret-
man na deca i mladinci popre~eni vo psi-
hi~kiot razvoj: redovno osnovno u~ili{-
te vo koe ima vklu~eno deca so lesna po-
pre~enost vo razvojot, stan vo stanbena 
zgrada kade se smesteni {est lica so 
Down-sindrom i edna institucija za zgri-
`uvawe i rabotna terapija na lica so 
te{ka popre~enost. 
  Within the mutual scientific and professional co-
operation between the La Sapienca University in 
Rome and Ss Cyril and Methodius University in 
Skopje, scholars from the Institute of Special 
Education and Rehabilitation at the Faculty of 
Philosophy in Skopje: Dr. Ljupcho Ajdinski, Mrs. 
Natasha Chichevska-Jovanovska, MA, Mrs. Da-
niela Dimitrova-Radojichikj, MA, and Mr. Zoran 
Kitkanj, MA, visited the Faculty of Special 
Psychology in Rome from 11 to 18 December 
2005. 
During the visit we got to know the organization, 
the curriculum and the syllabuses, the theoretical 
studies and practical training at the Faculty of 
Special Psychology, as well as the organizational 
structure of the University. The hosts enabled us 
to visit several institutions for treatment of chil-
dren and youth psychic and developmental dis-
abilities: regular primary school in which children 
with easy developmental disabilities are included, 
a flat in a block of flats where six people with 
Down syndrome were accommodated and one 
institution for care and work therapy of people 
with hard disabilities.  
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Vo tekot na prestojot, odr`avme nekolku 
predavawa pred nastavnicite i studentite 
od treta i ~etvrta godina na spomnatiot 
fakultet: 
•  D-r Qup~o Ajdinski: "Zakonskite prava 
na invalidnite lica vo Republika Make-
donija  "Sproveduvawe na integracijata 
na licata so invalidnost vo Republika 
Makedonija#; a vo diskusijata se osvrna 
i za "Primenata na terminologijata za 
licata so invalidnost vo svetot i kaj 
nas#.  
•  M-r Nata{a ^i~evska-Jovanova: "Stavo-
vite na vospitno-obrazovniot kadar kon 
inkluzijata na u~enicite so pre~ki vo 
razvojot#.  
•  M-r Daniela Dimitrova-Radoji~i}: 
"Stavovite na studentite kon primenata 
na video-interakcijata vo nastavata ka-
ko nov metodski pristap#. 
•  M-r Zoran Kitkaw: "U~enici so socio-
vospitni problemi i naru{eno povede-
nie i inkluzivnoto obrazovanie#. 
Predavawata predizvikaa interes kaj slu-
{atelite vo prepolnetata sala, se posta-
vija golem broj pra{awa i se razvi plodna 
diskusija.  
Spored seto ona {to be{e ovozmo`eno da 
go vidime na stru~en plan vo odnos na kon-
cepcijata vo ostvaruvaweto na edukacijata, 
mo`e da ka`eme deka Fakultetot stoi na 
visoko ramni{te, a postojat i nekoi zaed-
ni~ki karakteristiki me|u na{ite dva fa-
kulteti. Vo odnos na organizacijata i rabo-
tata na posetenite ustanovi upativme ~es-
titki kon vrabotenite i korisnicite.  
Vo slobodnoto vreme doma}inite organizi-
raa zaedni~ka poseta na kulturno-istoris-
ki znamenitosti i razgleduvawe na gradot 
Rim od kade ponesovme nezaborani vpe~ato-
ci. 
  We held lectures in front of the scholars and the 
students of the third and the fourth year of the 
mentioned Faculty: 
•  Dr. Ljupcho Ajdinski: “The legal rights of the 
disabled people in the Republic of Mace-
donia”, “Realization of the integration of dis-
abled people in the Republic of Macedonia”, 
and during the discussions he turned to “The 
Implementation of terminology for people with 
disabilities worldwide and in our country.”  
•  Mrs. Natasha Chichevska-Jovanova, MA: “The 
Attitudes of the upbringing-educational staff 
towards inclusion of pupils with developmen-
tal disabilities.”  
•  Mrs. Daniela Dimitrova-Radojichikj, MA: 
“Students’ attitudes towards the implementa-
tion of video-interaction in the studies as a new 
methodological approach.” 
•  Mr. Zoran Kitkanj, MA: “Pupils with socio-
education problems and impaired behaviour 
and inclusive education.” 
The lectures aroused interest of the students, a lot 
of questions were asked and there was fruitful dis-
cussion afterwards.  
According to what we were able to see of the pro-
fessional plan and the concept to realize the edu-
cational process, we consider the work of the Fac-
ulty with high quality and professionalism, and 
there are mutual characteristics of the two facul-
ties. In regard with the organization and the work 
of the visited institutions we express our gratitude 
and congratulations to their employees and benefi-
ciaries.  
Our hosts organized some social activities as vis-
iting some cultural and historical monuments and 
sightseeing of Rome, unforgettable impressions for 
us.   
 